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ESPECIACION DE LOS IGUANIDOS DEL GENERO TROPIDURUS EN EL DOMINIO 
CHAQUEÑO.
J. M. Cei
Departamento Ciencias Naturales
Universidad Nacional de Rio Cuarto, Rio Cuarto, Prov. Córdoba, 
Argentina-
RnsUL.'JH- Loe procesos de espociacion repetidamente o bs jrvados
en los ñas diferentes ¿rapos herpctofaunisticos, poner, énfasis 
en la importancia bi o pe o gráfica del dominio subarido chacucfío y 
en su carácter de arca de ¿cnosis. Hntre los poneros cue 
presentan formas vicarias, ya a nivel específico, a la vos en los 
ecosistemas chacucños y en los ecosistemas mosicos do la selva 
litoral y sur-oriental, se indica ahora el peñero Trefilaras« 
Se señala tres de sus especies, entre 15° y >5° latitud lur,
dos do las cuales — Tr op i duru s s r i nul o su s y T» mo?.ano"’lcu*’us— son 
aparentemente exclusivas de laurépión chacuoña, y una torcera nueva 
forma pertenece al todavia imperfectamente conocido pruno neotropical 
torquatus-r.iopidus• 2sta nueva forma representa probablemente
una fase de cspeciacion reciente y se relaciona, como especie 
vicaria, a las poblaciones del mencionado ¿rupo distribuidas al 
esto del Paraná, en habitats mosófilos.
Lo» simbolo» del Congreto, on invertebrado (mariposa) y un verte­
brado (rateo), fueron dibujados por niños de 5 años de edad, <¡e 
un barrio humilde de Mérida, como homenaje al Vili Congreso 
latinoamericano da Zoologia 1980 y al Año Internacional del Niño
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